

























































































































































































































































































1） 文部科学省による学習指導要領（平成 20 年 3 月







ことを知っていたのは、1 学年 130 名中 10 名程
度で、全体の 1 割に満たなかった。
－ 35 －






























































Exhibition 2012 3/12～3/31 
雲の記憶 ー祈人ー
shuhei  otsuka 




shuhei  otsuka 
Exhibition 2012 3/12～3/31 
この度は展覧会にお越しいただき、ありがとうございました。 
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The report of private exhibition
“Sculpture made from terra cotta in Shohoku college library”.
- A reflection on the relationship between art education and private exhibition -
Shuhei OTSUKA
【abstract】
I tried intramural exhibition about the sculpture work which the writer makes the lifeworks,the purpose of 
making on opportunity to improve and for school official and many people to appreciate sculputure.
The result of a questionnaire,it turned out that concern about sculpture and material increased.
【key words】
Terra cotta,  plastic art,  sculpture,  education through art
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